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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
5ecretanos. reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
§je un ejemplar en el sitio de'costum-
to, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. ' 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamejite, para su encuaderna': 
don, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): p'articulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos d^e Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
-municipales, a 0,40 pesetas la línea- , 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 dé Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Adininistración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Men estableciendo los precios de tasa 
para aceitunas* y aceite en l a pre-
sente c a m p a ñ a . 
A d i n i n i s t r a c i ó n P r o t m c i a l 
I GOBIERNO CIVIL 
| Circulares., ' 
^rvicio A g r o n ó m i c o N a c i o n a l . — C i > -
cular. 
^misión p r o v i r i c i a l de i n c a u t a c i ó n 
^ bienes de L e ó n . — A n u n c i o s , 
misión D e p u r a d o r a de l Magis te -
J10 de l a p r o v i n c i a de L e ó n . — 
Nuncio. 
'^•luto N a c i o n a l de Segunda E n s e -
nailza de L e ó n ; - A n u n c i o . 
L ^ W n t e t r a c i ó n de J u s t i c i a 
mncio par t icular . 
PIERIO DE ORBANIZAON Y 
ACCIÓN nmm 
v l M e H ^ E C R E T O 
^ r i c i ó n X V I díil F u e r o d e l 
•|0 establece l a o b l i g a c i ó n que 
el E s t a d o t iene de i n c o r p o r a r a l a 
j u v e n t u d comba t i e n t e a los puestos 
de t rabajo, de h o n o t o de i p a n d o . 
A este fin c o n t r i b u y e e l S e r v i c i o 
de R e i n c o r p o r a c i ó n de los C o m b a -
tientes a l T r a b a j o , c reado p o r O r d e n 
de l a P r e s i d e n c i a de l a J u n t a T .écn i -
ca d e l E s t a d o , fecha 14 d e . O c t u b r e 
de 1937, y depend ien te d e l S e r v i c i o 
N a c i o n a l de E m i g r a c i ó n , p o r ser a l 
que i n c u m b e cuan to se refiere a c o -
l o c a c i ó n y l u c h a c o n t r a e i pa ro . 
E s í e S e r v i c i o v iene d e s a r r o l l a n d o 
u n a l a b o r e n c a m i n a d a a l og ra r co n o -
cer l a s i t u a c i ó n , c o m o c o l o c a d o o 
pa rado , en que se e n c o n t r a r í a c a d a 
c o m b a t i e n t e el d í a de l a d e s m o v i l i -
z a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e d i r ec t amen te 
c o n comba t i en te s y empresa r ios , 
pa ra a c l a r a r cuantas d u d a s su r j an y 
p r e p a r a r l a r e i n c o r p o r a c i ó n a l an t i -
guo t rabajo , de los que p o r precep-
tos legales deben tener reservados 
sus puestos. A l r e u n i r estos datos, se 
v a n e n c o n t r a n d o « n las d e c l a r a c i ó n 
nes que s i r v e n de base para obtener-
los,, defectos de f o r m a o de in te rp re -
t a c i ó n , y no s ó l o es p r e c i s ó h a c e r 
gest iones ce rca de las E m p r e s a s 
pa ra d e t e r m i n a r lo que p rocede h a -
cer e n c a d a caso, s i n o que u n a vez 
u l t i m a d a la E s t a d í s t i c a , h a b r á que 
b u s c a r c o l o c a c i ó n p a r a los que apa -
r e z c a n c o m o futuros pa rados , y e n 
su d í a proteger l a r e i n c o r p o r a c i ó n 
de todos a los puestos des ignados . 
L a i m p o r t a n c i a de estas func iones 
p o r l a e x t e n s i ó n que a l c a n z a n y p o r 
su c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o c o m o ser-
v i c i o de c o l o c a c i ó n y r e s o l u c i ó n de 
los conf l i c tos que o r i g i n e , exige que 
p a r a u n a a c t u a c i ó n r á p i d a c o m o a l 
S e r v i c i o co r responde , se cuente c o n 
unos c o l a b o r a d o r e s eficaces en los 
lugares d o n d e r a d i c a n las empresas 
y en los pueb los r e s i d e n c i a de l o s 
d e s m o v i l i z a d o s , y e l l o s e r á fac t ib le ' 
c r e a n d o unas C o m i s i o n e s , que c o n -
t ando c o n el apoyo de las A u t o r i d a -
des P r o v i n c i a l e s , p u e d a n r e a l i z a r las 
gestiones que e l . M i n i s t e r i o de O r g a -
n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l les enco-
m i e n d e , e n c a m i n a d a s ' e n pr i i i^e r l u -
gar a e x i g i r e l c u m p l i m i e n t o de l o 
que hasta a h o r a va l eg i s l ado sobre 
esta m a t e r i a , y en segundo l u g a r a 
eonsegui r c o m p l e t a r y p o n e r a l d í a 
l o s datos de l a E s t a d í s t i c a . 
E n su v i r t u d , p r e v i a d e l i b e r a c i ó n 
d e l Conse jo de M i n i s t r o s y a p r o -
puesta d e l M i n i s t r o de O r g a n i z a c i ó n 
y ' A c c i ó n S i n d i c a l . 
D I S P O N G O 
A r t í c u l o 1.° E l S e r v i c i o de R e i n -
c o r p o r a c i ó n de los Comba t i en t e s a l 
T r a b a j o , c reado por O r d e n de l a P re -
s i d e u c i a de la J u n t a T é c n i c a d e l E s -
tado, fecha 14 de O c t u b r e de 
c u m p l i r á sus fines a p a r t i r de 
fecha en l a f o r m a y p o r los o rgan i s -
m o s y a u t o r i d a d e s que , o r d e n a e l 
presente Dec re to . 
A r t í c u l o 2..° L a s r e l ac iones m i l i -
tares c u y a c o n f e c c i ó n se o r d e n a b a a 
los s e ñ o r e s Genera les Jefes de C u e r -
pos de E j é r c i t o , p o r el a r t í c u l o q u i n -
to de l a O r d e n de c r e a c i ó n d e l ser-
v i c i o , se c o m p l e t a r á n p o r todas las 
U n i d a d e s de los E j é r c i t o s de T i e r r a , 
Mar: y A i r e , c o n 'e l e n v í o a l S e r v i c i o 
de R e i n c o r p o r a c i ó n d é u n a c o p i a de 
l a r e l a c i ó n de so ldados i n c l u i d o s en 
l a l i s t a de l a r ev i s ta de C o m i s a r i o 
co r r e spond ien t e a l p r i m e r o de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o . 
A r t í c u l o 3.° T o d o i n d i v i d u o m o -
v i l i z a d o , m i l i t a r i z a d o o que se h a y a 
i n c o r p o r a d o a ñ l a s v o l u n t a r i a m e n t e , 
o en s u n o m b r e c u a l q u i e r pe r sona 
de su t a m í l i a , d e b e r á f o r m u l a r u n a 
d e c l a r a c i ó n de su s i t u a c i ó n c o m o 
t r aba j ado r p o r c u e n t a p r o p i a o aje-
n a en l a f echa de s u i n c o r p o r a c i ó n a 
filas. 
Es tas d e c l a r a c i o n e s se h a r á n l l e -
gar a l M i n i s t e r i o de O r g a n i z a c i ó n y 
A c c i ó n S i n d i c a l , u t i l i z a n d o e l cor reo , 
s i p r o c e d e n de los frentes, y e l c o n -
d u c t o de las Cen t ra le s N a c i o n a l e s 
S i n d i c a l i s t a s o Casas S i n d i c a l e s s i 
p r o c e d e n de l a r e t agua rd i a . 
L o s representantes en los C u e r p o s 
de E j é r c i t o d e l S e r v i c i o de P r o p a -
g a n d a en los F ren t e s y los espec ia-
les que se n o m b r e n a este fin, se en -
c a r g a r á n de d i f u n d i r los i m p r e s o s de 
d e l a r a c i ó n , d i v u l g a r su finalidad y 
de o r g a n i z a r s u r e c o g i d a y e n v í o a l 
S e r v i c i o de R e i n c o r p o r a c i ó n . 
A r t í c u l o 4.° T o d a s las indus t r i a s^ 
empresas y pa t ronos de c u a l q u i e r 
a c t i v i d a d que ac tua lmen te e m p l e e n 
m a y o r n ú m e r o de t é c n i c o s , emp lea -
dos y obre ros d*e los que c a l c u l a n 
p o d r á n segui r u t i l i z a n d o c u a n d o ter-
m i n e la guer ra , o p o r e l c o n t r a r i o 
todas aque l l a s q u e a h o r a t i enen re-
d u c i d a s sus a c t i v i d a d e s y q u e a i f i -
n a l i z a r l a gue r ra c r een que p o d r á n 
c o l o c a r m á s p e r s o n a l d e l a c t u a l m e n -
te a su s e r v i c i o , d a r á n cuen t a en el 
- p l a z o de u n mes, a p a r t i r de la . fe-
c h a d e l presente Decre to y pos ter ior -
mente c a d a seis meses, l l e n a n d o a 
t a l f i n los m o d e l o s n ú m e r o 2 y S res 
, p e c l i v a m e n t e d e l n ú m e r o de t raba-
j adores que h a b r á n de d e s p e d i r . o 
p o d r á n a d m i t i r . Es tos datos, de o b l i - A r t í c u l o 7.° E n cada capital 
g a t o n a d e c l a r a c i ó n , t e n d r á n ú n i c a - p r o v i n c i a se c o n s l i i u i r á en el 
1937, mente c a r á c t e r i n f o r m a t i v o y s e r v í - j de q u i n c e d í a s , a pa r t i r de l a ^aZ0 
esta r á n p a r a c o n o c e r y j u z g a r sobre l a l a c i ó n d e l presente Decretn 
p o s i b i l i d a d de a b s o r b e i obre ros o la ; B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A r » 
de p r o d u c i r pa ro . L o s m o d e l o s i m - ; u n a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de K 
Hein-
á n entre-I c o r p o r a c i ó n de los Combatientes i 
l ac iona le s ! T r a b a j o que e s t a r á iiitef?rnrio. 
presos, u n a vez l l enos , s e r á n 
gados en las Cen t ra le s N | T r a b a j o que e s t a r á integrada-
S i n d i c a l i s t a s o Casas S i n d i c a l e s que P o r u n Jefe de l E j é r c i t o en r 
d a r á n u n r e c i b o y los r e m i t i r á n p o r | s e n t a c i ó n de l G o b e r n a d o r milita" 
c o n d u c t o de l a D e l e g a c i ó n de T r a -
bajo a l S e r v i c i o C e n t r a l . 
A r t í c u l o 5.° D e c l a r a d o ob l iga to -
r i o , de Gonforraidad c o n l a L e y de 
27 de D i c i e m b r e de 1931, que los ele-
men tos pa t rona les y obreros den 
av i so de los puestos vacantes y d e ' l a 
fa l ta de t rabajo a l a O f i c i n a de co-
l o c a c i ó n respec t iva , se s a n c i o n a r á 
su i n c u m p l i m i e n t o , s e g ú n las c i r -
c u n s t a n c i a s que en el caso c o n c u -
r r á n , c o n m u l t a s de 50 a 500 pesetas, 
que s e r á n impues t a s po r los Delega-
dos de T r a b a j o a p e t i c i ó n de las D e -
legac iones S i n d i c a l e s P r o v i n c i a l e s o 
de los inspec tores de E m i g r a c i ó o . 
C o n t r a e l las , p r e v i o d e p ó s i t o de su 
i m p o r t e y p o r c o n d u c t o de las Dele-
gac iones de T r a b a j o , p o d r á r e c u r r i r -
se en a l z a d a a l M m i s t e r i o r de O r g a -
n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l . 
A r t í c u l o 6.° L a fa l ta de presenta-
c i ó n p o r parte de los pa t ronos de las 
d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s es tab lec idas 
po r O r d e n de 14 de O c t u b r e ú l t i m o ^ 
a s í c o m o toda i n f r a c c i ó n r e l a c i o n a -
d a p o r lo d ispues to en ma te r i a , de 
R e i n c o r p o r a c i ó n , se s e g u i r á cas t i -
g a n d o c o m o has ta l a fecha , i m p o -
n i e n d o a los in f rac tores m u l t a s de 
50 a 5.000 pesetas. H ~ 
L a s propues tas de s a n c i ó n las h a -
r á n las D e l e g a c i o n e s de T r a b a j o poc 
c o n s e c u e n c i a de i n s p e c c i ó n d i r ec t a 
o ppr p e t i c i ó n de las , C o m i s i o n e s 
P r o v i n c i a l e s de R e i n c o r p o r a c i ó n 
s e ' i m p o d r á n por el S e r v i c i o N a c i o : 
n a l de E m i g r a c i ó n . 
E l i m p o r t e de las m u l t a s que se 
i m p o h g a n a v i r t u d de jo es tab lec ido 
en este Decre to , s<? a b o n a r á confor -
me d i s p o n e el Dec re to de 7 de O c t u -
bre a c t u a l , p u b l i c a d o en e l B O L E -
T I N O F I C I A L D E L E S T A D O d e l 
d í a 14. 
P r e v i o d e p ó s i t o c a b r á en t ab la r re-
curso ante el M i n i s t r o de O r g a n i z a -
c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l , den t ro de l 
p lazo de c i n c o d í a s , p d r m e d i a c i ó n 
de l a A u t o r i d a d q u e ' p r o p u s o e l c o -
r r ec t ivo . 
s e n t a c i ó n de l 
c o m o Pres iden te . 
E l De l egado P r o v i n c i a l de Traba 
j o ; e l De l egado P r o v i n c i a l Sindical-
u n O f i c i a l de l a C o m i s i ó n Mix t a o 
Ca ja de. R e c l u t a m i e n t o y un repre-
sentante de F . E l T . y de las JONS 
des ignado p o r el J e t é P r o v i n c i a l del 
P a r t i d o , c o m o Voca les . 
E l Inspec tor de E m i g r a c i ó n o en su 
defecto e l Jefe de l a O f i c i n a Provin-
c i a l ¿ie E m i g r a c i ó n , c o m o Secretario. 
T o d o s los V o c a l e s de l a Comisión 
t e n d r á n su respect ivo suplente, que 
se d e s i g n a r á p o r l a A u t o r i d a d co-
r re spond ien te a l hace r el nombra-
m i e n t o d e l p r op i e t a r i o . 
D e l ac ta de l a c o n s t i t u c i ó n se en-
v i a r á c o p i a a l M i n i s t e r i o de Organi-
z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l . 
Es t a s C o m i s i o n e s s e auxi l iarán 
3ara su f u n c i o n a m i e n t o del perso-
n a l y loca le s de las Of ic inas y de 
C o l o c a c i ó n , y u s a r á n para sus fines 
de l á f r a n q u i c i a pos ta l y telegráfica 
de que d i s p o n e n estos Organismos. 
A r t í c u l o s . 0 S e r á n atribuciones 
de estas C o m i s i o n e s c o n re lac ión al 
á m b i t o p r o v i n c i a l : 
1. a C o o p e r a r a las finalidades que 
pa ra el S e r v i c i o de Re inco rpo rac ión 
a l T r a b a j o s e ñ a l a b a l a Orden de la 
P r e s i d e n c i a de l a J u n t a T é c n i c a del 
E s t a d o de 14 de O c t u b r e ú l t imo , en 
los apar tados A ) B ) C > D ) E ) F ) y H ) ^ 
su a r t í c u l o segundo y a d e m á s la e 
ave r igua r las vacantes reservadas en 
l a p r o v i n c i a , c o n arreglo a lo dis-
puesto en el Decre to n ú m e r o 
de 12 de M a r z o de 1937 y su relación 
c o n el a r t í c u l o 35 de l Decreto de^ 
dé. A b r i l de 1938 aproba tor io d e l ^ 
g l a m e n t ó p r o v i s i o n a l de l ^ 
r i to C u e r p o de M u t i l a d o s de i>u 
p o r l a P a t r i a y c o m u n i c a r l a s a 
v i c i o C e n t r a l . . , v poneré-
2. a D e m a n e r a especial y ^ ^ 
l amen te po r lo que hace el 
G) d e l m i s m o a r t í c u l o y dlSP nCias 
las inciaeP1' 
e n t e n d e r á en todas 
de r ivadas de l a vuel ta a s ^ 3 " ^ en 
c o l o c a c i o n e s 
filas. 
d e l persona 1 boy 
Su ges t ión antes de l a d e s m o v i l i -
jón c o n s i s t i r á : 
|0 g n consegu i r que los empre 
c u m p l i e n d o las l e g i s l a c i ó n en 
remi tan las d e c l a r a c i o n e s j u -
sarios 
^jnJv reserven las p lazas de los 
^ v i l i ^ d o s . 
9" Tener a l d í a las r e l ac iones no -
inales de los m o v i l i z a d o s en la 
^ ñe su i u r i s d i c c i ó n , c o n todos 
joSdatos que sobre los m i s m o s se 
uedan obtener en sus an t iguas re-
sidencias, sobre su c l a s i f i c a c i ó n pro-
fesional, lugar de t raba jo , n ú m e r o 
• hijos y s i es pos ib l e s u des t ino 
militar a'ctual. . 
En el m o m e n t o de l a R e i n c o r p o -
ración su m i s i ó n s e r á proteger a l 
combatipnte y p a r a e l l o , ' e l p r o c e d i -
niento se rá el que s igue: 
A. E l ex comba t i en t e a q u i e n se 
legare por su a n t i g u o pa t rono o a 
(¡uien le haya s u c e d i d o e l puesto de 
trabajo que o c u p a b a a l i n c o r p o r a r s e 
al Ejército, o e n otro caso, se tratase 
ieseñalarle c o n d i c i o n e s c p n t r a c t u a -
lesinferiores a las que d i s f ru t aba , o 
pe por cua lqu i e r causa es t imase no 
ajustadas a la L e y p r e s e n t a r á s u re-
clamación a la r e spec i iva C o m i s i ó n 
provincial, a p o r t a n d o cuan tos datos 
ypmebas cons idere per t inentes p a r a 
demostrar el de recho que le asiste. 
Una ponenc ia p e r m a n e n t e de l a 
Comisión, c o n s t i t u i d a p o r e l De le -
No de Traba jo y, el Secre ta r io , s e r á 
^encargada d é reso lve r las r e c l a -
maciones c o m e n z a n d o p o r a c o r d a r 
51 procede o no o í r a l p a t r o n o o erp-
Nsario, s e g ú n las p ruebas y c l a r i -
3(1 con que se presente l a r e c l a m a -
tl0I1' y u n a vez c u m p l i d o és t e t r á -
c> si no hay a v e n e n c i a , r e s o l v e r á 
^ p.roceda antes de tra.nscurr.i-
¿ 08 clnco d í a s desde la ,presenta^ 
c°n de la r e c l a m a c i ó n . L a r e so lu -
n "a de ser s u c i n t a , s i n sujetarse 
toi!^0 de p r o c e d i m i e n t o d e b i e p d o 
d ^ ^ d e r u n breve ext rac to (Jel 
ci^ 0' 'a s imp le c i t a de las d i s p o s i -
Eiepiaplicables y el a c u e r d o . ' 
íosv eno de l a C o m i s i ó n , r e u n i d o 
íeS0]ecé.s Po»' s emana , e s t u d i a r á y 
erá los 
casos que ofrezcan 
^ rd^oluciones que s e ñ a l e n e l de 
^ ( | e ^ 8 r a c i ó n a l t rabajo , s e r á n 
*l0s e§0 ejecutivas s i n per ju ic io 
i ^cteeCUrsos" ^ " d í ' á n a s i m i s m o 
r retroact ivo p a r a todos los 
ex combat ien te , en o r d e n a 
efectos e c o n ó m i c o s favorab les a l ex 
comba t i en te , b á s t a l a fecha en que 
h u b i e r e presentado la r e c l a m a c i ó n ; 
B . A l ex comba t i en t e a q u i e n l a 
C o m i s i ó n desest ime su r e c l a m a c i ó n 
se le c o n c e d e el r ecu r so de a l z a d a 
en t é r m i n o de d i ez d í a s , a p a r t i r de 
la n o t i f i c a c i ó n , ante el S e r v i c i o de 
R e i n c o r p o r a c i ó n a l , T r a b a j o d e l M i -
n i s te r io de O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n 
S i n d i c a l . 
E l r ecu r so y los antecedentes se 
e l e v a r á n p o r l a C o m i s i ó n respec t iva 
a los c i n c o d í a s de s u p r e s e n t a c i ó n 
a l S e r v i c i o C e n t r a l de R e i n c o r p o r a -
c i ó n a l T r a b a j o , que r e s o l v e r á en e l 
p l a z o de q u i n c e d í a s . S i su a c u e r d o 
j fuese r evoca to r i o de l de l a C o m i s i ó n 
j , y dec la rase e l de r echo que asiste a l 
ex comba t i en t e , t e n d r á l a r e t roac t i -
v i d a d e c o n ó m i c a a que se refiere e l 
apa r t ado que antecede, 
I A r t í c u l o 9 . ° , E n c a d a p a r t i d o j u -
! d i c i a l y c o n r e s i d e n c i a e n l a c abeza 
d e l m i s m o se e s t a b l e c e r á u n a repre -
s e n t a c i ó n d e l S e r v i c i o de. R e i n c o r -
p o r a c i ó n de los C o m b a t i e n t e s a l T r a -
ha]o, que d e p e n d e r á i n m e d i a t a m e n -
te de las respect ivas C o m i s i o n e s p r o -
v i p e í a l e s . 
C a d a r e p r e s e n t a c i ó n e s t a r á f o r m a -
da p o r e l A l c a l d e , e l C o m a n d a n t e 
| m i l i t a r , el D e l e g a d o S i n d i c a l L o c a l , 
i el Jefe L o c á l de l pa r t i do y el Jefe de 
I l a O f i c i n a de C o l o c a c i ó n q u e . a c t u a r á 
como . Secre ta r io . ; • 
L a s C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s d a -
r á n c u e n t a i n m e d i a t a de /a c o n s t i -
t u c i ó n de estas representac iones a i 
Jefe d e l S e r v i c i o N a c i o n a l de E m i -
g r a c i ó n . " j 
L o s representantes a c t u a r á n u t i l i -
z ando lOs se rv i c ios de las O f i c i n a s 
de C o l o c a c i ó n de l c o r r e ^ o n d i e n t e 
p a r t i d o j u d i c i a l , o rgan i zadas c o n f o r -
me p r e v i e n e l a O r d e n de 31 de A g o s -
to d e l a ñ o a c t u a l . 
S e r á n a t r i b u c i o n e s de los repre-
sentantes loca le s las s iguientes: 
A ) E s t u d i a r y p r o p o n e r a l a C o -
m i s i ó n las m e d i d a s e n c a m i n a d a s a 
la me jo r a b s o r c i ó n de los t raba ja -
dores ex comba t i en te s en e l á m b i t o 
de su p a r t i d o j u d i c i a l . 
B ) Recoge r todas las d e n u n c i a s , 
quejas, consu l t as , etc., que f o r m u l e n 
¡os excombat ien tes , r e a l i z a r en su 
n o m b r e gestiones ce rca tíe los empre -
sar ios y ev i t a r c o n su p re senc ia y 
i c t u a c i ó n conf l i c tos y r e c l a m a c i o n e s . 
S i a pesar de las gestiones no se c o n -
sigue a reg la r el a sun to objeto de l a 
r e c l a m a c i ó n , d a r á cuen t a a l a C o m i -
s i ó n P r o v i n c i a l . 
C ) I n f o r m a r sobre todas a q u e l l a s 
consu l t as , c o m p r o b a c i o n e s , d e t e r m i -
n a c i o n e s de datos, etc., que se l e o r -
dene p o r l a S u p e r i o r i d a d . 
D ) C o n o c e r todos los des t inos que 
c o n a r reg lo a l Dec re to n ú m e r o 246 
de 12 de M a r z o de 1937 y s u r e l a c i ó n 
c o n el a r t í c u l o 35 d e l R e g l a m e n t o 
p r o v i s i o n a l d e l B e n e m é r i t o C u e r p o 
de M u t i l a d o s de G u e r r a p o r l a P a -
t r i a ; h a n de reservarse p a r a l o s ex-
comba t i en t e s en e l á m b i t o de su J u -
r i s d i c c i ó n y d a r cuen t a de e l l o a las 
C o m i s i o n e s P r o v i n c i a l e s . 
E ) R e m i t i r a l a C o m i s i ó n P r o -
v i n c i a l cuan tos datos se c o n o z c a n 
s ó b r e los i n d i v i d u o s que h a n s i d o 
m o v i l i z a d o s en el P a t i d o J u d i c i a l 
p a r a que a q u e l l a p u e d a c u m p l i r l o 
d i spues to en el a p a r t a d o dos d e l ar-
t í c u l o n o v e n o , 
P a r a el c u m p l i m i e n t o de estas m i -
s iones t e n d r á el a u x i l i o de todas las 
O f i c i n a s de C o l o c a c i ó n y Regis t ros 
es tab lec idos den t ro d e l P a r t i d o J u d i -
c i a l y e l a p o y o de todas l a s . A u t o r i -
dades que r e s i d a n en e l m i s m o . 
A r t í c u l o 10. L o s t raba jadores que 
es tando a l s e r v i c i o de u n a e m p r e s a 
Con c a r á c t e r even tua l , c o m o su s t i t u -
tos de otros i n c o r p o r a d o s a filas, h u -
b iesen s ido t a m b i é n l l a m a d o s ^ j o s 
E j é r c i t o s de T i e r r a , M a r y A i r é , t e n -
d r á n derecho preferente, d e s p u é s de 
los que o c u p a b a n e n p r o p i e d a d las 
p l azas , a c o l o c a r l e en l a empre sa 
c u a n d o se p r o d u z c a n vacantes , res-
pe t ando el tanto p o r c i en to que co -
r r e s p o n d a a los C a b a l l e r o s M u t i l a -
dos, en v i r t u d de su R e g l a m e n t o , y a 
sean p o r bajas o c u r r i d a s o p o r a m -
p l i a c i ó n de sus p l a n t i l l a s . 
A r t í c u l o 11. S i e n d o de l a c o m p e -
t e n c i a de l M i n i s t e r i o de O r g a n i z a -
c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l l a p r o t e c c i ó n 
de l o s comba t i en t e s en s u v u e l t a a l 
t rabajo y l a c o l o c a c i ó n de los q u e 
p u d i e r a n resu l ta r en paro , n o p o d r í a n 
ponerse en p r á c t i c a n i c o n t i n u a r en 
e j e c u c i ó n s i n la p r e v i a a u t o r i z a c i ó n 
d e l m i s m o , c u a l q u i e r o t ra g e s t i ó n , 
i n i c i a t i v a , a c t u a c i ó n o s e r v i c i o r e l a -
c i o n a d o c o n esta m a t e r i a . 
E l M i n i s t e r i o de O r g a n i z a c i ó n A c -
c i ó n S i n d i c a l , d i c t a r á las d i s p o s i c i o -
nes necesar ias pa ra l a a p l i c a c i ó n de 
los a r t í c u l o s precedentes . 
A s i lo d i s p o n g o p o r e l presente 
Decre to , d a d o en B u r g o s a 14 de O c - . 
t u b r e de m i l novec i en tos t r e in t a y 
o c h o ( T e r c e r A ñ o T r i u n f a l ) . 
FRANCISCO FRANCO 
, E l Ministro de Organización 
y'Acción Sindical, 
P e d r o G o n z á l e z Bueno. 
VíepresíÉiiíía Él GoMsrao 
O R D E N 
. E x c m o s . Sres.: L a s c i r c u n s t a n c i a s 
que c o n c u r r e n en l a a c t u a l c o s e c h a 
de ace i tuna , y e l c r i t e r i o d e l G o b i e r -
no , e n c a m i n a d o a c o n s e g u i r u n re-
ajuste desprecios, que aseguren a to-
dos los e lementos que i n t e r v i e n e n en 
l a p r o d u c c i ó n , u n a e q u i t a t i v a u t i l i -
d a d , ev i t ando a l m i s m o t i e m p o a l -
zas i n m o d e r a d a s , h a d e t e r m i n a d o l a 
m o d i f i c a c i ó n de l a tasa e s t ab l ec ida 
p a r a los aceites de o l i v a de l a pasada 
c a m p a ñ a . . 
P o r o t ra parte , l a e x p e r i e n c i a a d -
q u i r i d a c o n lá a p l i c a c i ó n de l a O r -
den d é l a P r e s i d e n c i a de l a J u n t a 
T é c n i c a , de 23 de O c t u b r e d e l a ñ o 
ú l t i m o , aconseja que en esta d i s p o s i -
c i ó n no se regule s ó l o a l acei te de 
o l i v a , s i n o t a m b i é n l a a c e i t u n a de 
m o l i n o , los oru jos de ace i tuna , y los 
aceites procedentes de é s t o s , que no 
deben tener u n s o l o y ú n i c o p r e c i o , 
y a q i i e sus a p l i c a c i o n e s s o n d i s t i n -
tas, s e g ú n ca l idades . 
E n su " consecuenc i a , a p ropues ta 
de los M i n i s t r o s de In te r io r , de In -
d u s t r i a y C o m e r c i o y de A g r i c u l t a r a , 
y c o n a c u e r d o d e l Conse jo de M i n i s -
tros, d i spongo : 
Tasa del aceite de o l i v a 
A r t í c u l o 1.° D u r a n t e l a c a m p a ñ a 
acei tera , que c o m i e n z a e n p r i m e r o 
de N o v i e m b r e de l a ñ o en cur so , p a r a 
t e r m i n á r en 31 de O c t u b r e de 1939, y 
a todos los efectos c o m p a r a t i v o s p a r a 
l a fijación de p rec io s de aceites y 
ace i tunas de m o l i n o que p o r esta 
O r d e n se r e g u l a n , se c o n s i d e r a c o m o 
c a l i d a d t i po el aceite co r r i en t e de 
tres grados de ac idez , que posea las 
c a r a c t e r í s t i c a s de o lo r , c o l o r y s a b o r 
pecu l i a r e s . 
A r t í c u l o 2.° P a r a e l cosechero 
p r o d u c t o r y f a l m c a n t e s de acei te de 
o l i v a , r e g i r á du ran te los meses de 
N o v i e m b r e y D i c i e m b r e p r ó x i m o s e l 
p r e c i o de v e i n t i s é i s pesetas po r a r r o 
b a de 11,50 k i l o s de aceite co r r i en t e 
de tres grados de ac idez , s i n envases 
y s i tuado sobre v a g ó n o r igen . . 
A r t í c u l o 3.° L o s aceites c o r r i e n -
tes c o n ac idez s u p e r i o r a tres grados 
t e n d r á n u « a ; r e d u c c i ó n en e l p r e c i o 
m a r c a d o a é s t o s de 0,125 pesetas por 
a r r o b a y g rado hasta 10, y de 0,25 
pesetas po r c a d a g rado que exceda 
de los 10. L o s de ac idez i n f e r i o r a 
lúes grados, t e n d r á n u n a u m e n t o de 
O ^ ó ' p e s e t a s por a r r o b a y ' g rado 
menos . 
L o s aceites entref inos c o n ac idez 
s u p e r i o r a u n grado e i n f e r i o r a dos, 
se Cotizarán a p rec ios comprendidos 
entre 26,50 y 28.50 pesetas p o r a r ro -
b a r l o s finos c o n ac idez i n f e r i o r a u n 
grado , tendrán u n p r e c i o m í n i m o de 
29 pesetas p o r a r r o b a , y m á x i m o de 
30 p o r igual Cantidad. 
L o s aceites de A l c a ñ i z y su z o n a , 
en todas sus ca l idades , t e n d r á n u n 
a u m e n t o de prec io , sobre los fijados 
en esta tasa, de 2 pesetas po r a r r o b a 
de 11,50 k i l o s . 
Es tos prec ios se en t i enden c o m o 
pa ra l o s aceites corrientes de tres 
grados , sobre v a g ó n o r i g e n . 
A r t í c u l o 4 .° L o s p rec ios s e ñ a l a -
dos p a r a los d ive r sos aceites, c o n v i -
genc ia d u r a n t e los meses d e . N o v i e m -
bre y D i c i e m b r e , e x p e r i m e n t a r á n , a 
p a r t i r de p r i m e r o de E n e r o , u n a u -
mento , p o r a r r o b a y mes, de 0,25 pe-
setas en c a d a u n o de los de E n e r o y 
Febrero ;dep,20pese tas en l o s de M a r -
zo y A b r i l ; de 0,15 pesetas en M a y o y 
J u n i o ; de 0,10 pesetas en J u l i o y 
Agos to , y de 0,05 pesetas' en los de 
S e p t i e m b r e y O c t u b r e . 
. . A r t í c u l o 5.° T o d o s los tenedores 
de acei te de o l i v a e s t á n o b l i g a d o s a 
v e n d e r m e n s u á l m e n t e e l , porcenta je 
que de sus ex is tenc ias les s e ñ a l e e l 
S e r v i c i o N a c i o n a l de A b a s t e c i m i e n -
tos y Transpo r t e s , p a r a a tender a las 
neces idades d e l c o n s u m o i n t e r i o r 
c i v i l y del E j é r c i t o . 
A s i m i s m o , c u a n d o las neces idades 
de l a e x p o r t a c i ó n lo aconse jen ; e l 
Jefe d e l S e r v i c i o N a c i o n a l de A g r i -
c u l t u r a , a p e t i c i ó n d e l de C o m e r c i o 
y P o l í t i c a A r a n c e l a r i a , y de acue rdo 
c o n e l de A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s -
portes, podr tá fi jar a los tenedores de 
aceite c u p o s o b l i g a t o r i o s de entrega, 
c o n a r reg lo á las n o r m a s que en 
c a d a caso se s e ñ a l e n . , 
L o s c u p o s de entrega o b l i g a t o r i a 
se l i q u i d a r á n s i e m p r e a l p rec io of i -
c i a l d e l d í a en que se e f e c t ú e l a en -
trega, • 
A r t í c u l o 6.° L o s . p r ec ios de ven ta 
de l aceite p o r m a y o r i s t a s y de ta l l i s -
tas, s e r á n fijadas p o r el S e r v i c i o N a -
c i o n a l de A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s -
portes, t en iendo en cuen ta l a m o d a -
l i d a d d e l a b a s t é c i m i e n t o en cada co-
m a r c a , los p rec ios de or igen , e l t rans-
porte y los gastos "comerc ia les de or-
den genera l que se p r o d u z c a n . 
A r t í c u l o 7.° P a r a fijar la tasa e n 
la a c e i t u n a de m o l i n o , se f o r m a d 
c a d a p u e b l o u n a J u n t a i n t e s r l r 
po r e l A l c a l d e , c o m o Presidente-
representante de l a J u n t a L o c a l ^ 
Abas tos , o t ro de los vendedores d 
ace i tuna , des ignado por los Sindica6 
tos de l a C. N . S.; otro representante 
de los c o m p r a d o r e s de d i c h o fruto 
que e l e g i r á n de entre ellos, y un oU 
varero que trabaje por su cosecha" 
de a c e i t u n a y sea designado de co^ 
m ú n a c u e r d o p o r los anteriores. 
A c t u a r á d e Secre ta r io de l a Junta 
a l so lo efecto de levanta r y custo-
d i a r las actas, u n f u n c i o n a r i o muni-
c i p a l d e s i g n a d o por el A l c a l d e . 
A r t í c u l o 8.° E s t a J u n t a se consti-
t u i r á y r e u n i r á po r p r i m e r a vez an-
tes d e l c o m i e n z o de la c a m p a ñ a , y 
duran te e l l a , los d í a s 15 y ú l t i m o de 
c a d a mes, y fijará p a r a toda la quin-
cena .s iguiente , tanto e l precio de 
fruto o frutos, s i son var ios los que 
se c o t i z a n , c o m o el t i po d é cambio, 
de a c é i t u n a p o r aceite, y los precios 
de m a q u i l a c o n o s i n orujo. 
T o d o s los prec ios y t ipos de cam-
b i o d e b e r á n adoptarse p o i unanimi-
d a d , y de no ex i s t i r é s t a , en el acta 
se h a r á cons ta r lo que cada uno pro-
p o n g a , y se e l e v a r á a l Sr . Ingeniero 
Jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , quien 
r e s o l v e r á s i n u l t e r i o r recurso. 
A r t í c u l o 9.° S i los precios o tipos 
de c a m b i o fijados p a r a u n a quince-
| n a no resul tasen equi ta t ivos a l final 
de e l l a , p o r haberse a l te rado duran-
te l a m i s m a las c o n d i c i o n e s cl ima-
t o l ó g i c a s , o por c u a l q u i e r otra causa, 
l a J u n t a , a l fijar los precios y tipos 
de c a m b i o de las s iguientes , . podra 
establecer las compensac iones que 
es t ime jus tas en favor de la parte 
que h a y a resul tado per judicada. 
Tasa de los orujos de aceituna 
A r t i c u l ó lo.0 A los efectos de esta 
tasa, s é c o n s i d e r a t ipo no rma l a 
oru jo de a c e i t u n a a l de nueve y m 
d i o po r c iento de r iqueza grasa;.cU . 
do su h u m e d a d sea del veint icinc 
po r c ien to . E l p r e c i ó de e s t é ^ 
s e r á de m i l c i e n pesetas Por , ^ 
de d iez m i l k i l o s puesto en ra 
o sobre v a g ó n . . uy 
A r t í c u l o 1 1 . ° L o s o m i o s ^ 
porcentaje de grasa, s i e ^ P f ' ^ r a D 
a l 25 po r 100 de h u m e d a d , ^ ^ 
d e l 9,5, t e n d r á n u n a u m e n • cado a 
r e d u c c i ó n en el P r e f 0 kilP¿ 
é s t o s , p a r a e l v a g ó n de idad, eí 
de 150 pesetas por cacia u 
^ ¿ s o en menos , que v a r í e su tanto 
p0r c i e n t ó de grasa . 
A r t í c u l o 12. L o s S e r v i c i o s A g r o -
nómicos p r o v i n c i a l e s , p o r zonas , 
dentro de c a d a p r o v i n c i a , fijarán e l 
endiui iento m e d i o n o r m a l de los 
rujos de c a d a z o n a , y por el p r e c i o 
orrespondiente a d i c h o t i p o de o r u -
lo, se l i q u i d a r á n todos los p r o c e d e n -
es de l a z o n a ; 
Tasa de los aceites-de orujo. 
A r t í c u l o 13. Se t o m a c o p i o t i p o 
ara los aceites de o ru jo e l de 10 gra -
os de ac idez , e l c u a l t e n d r á c o m o 
recio 195 pesetas los c i e n k i l o s so-
re v a g ó n o r i g e n . -
A r t i c u l o 14. G u a n d o l a a c i d e z 
de estos aceites sea i n f e r i o r a los 10 
grados, t e n d r á n u n a u m e n t o en e l 
precio s e ñ a l a d o ' po ra é s t o s de u n a 
eseta por g rado y 100 k i l o s , y c u a n -
do sea super io r , u n a r e d u c c i ó n t a m -
bién de u n a peseta p o r g rado y 100 
kilos hasta u n a ac idez de 20 grados , 
y de 1,50 pesetas desde 20 has ta 30 
grados, , 
Ar t í cu lo 15. L o s aceites de o ru jo 
con acidez c o m p r e n d i d a entre 30 y 
40 g í a d o s t e n d r á n c o m o p r e c i o 170 
pesetas, y a q u e l l o s c u y a a c i d e z sea 
superior a 40 grados , 165 pesetas, a m -
bos por 100 ' k i l o s y sobre v a g ó n 
origen. 
Art ículo. 16, Q u e d a n derogadas 
por esta O r d e n c u a n t a s » d i s p o s i c i o -
nes sobre tasa de las ma te r i a s q u e 
en ella se r e g u l a n exis tan , en c u a n t o 
se opongan a lo que e n esta se es-
tablece. 
Ar t í cu lo 47 . L a s i n f r a c c i o n e s a l o 
ordenado en l a p r e s e n t é d i s p o s i c i ó n , 
0 contra fa l los d i c t a d o s po r í ^ s Sec-
ciones A g r o n ó m i c a s , s e r á n somet i -
cas por é s t a s a c o n o c i m i e n t o de l G o -
b e r n ó C i v i l respect ivo , para que por 
él mismo sean s a n c i o n a d a s c o n m u l -
ta por impor t e d e l d u p l o a l q u í n t u -
P'o del d a ñ o e c o n ó m i c o p r o d u c i d o 
^0r la I n f r a c c i ó n , s i n pe r ju i c io de 
•^"as sanciones que p u e d a n dedu-
c|rse por a p l i c a c i ó n de ta v igente L e -
g a c i ó n de Abas tos y de las d e m á s 
^ c a r á c t e r g u b e r n a t i v o a q u e h u -
era lugar, s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s 
A c u l a r e s de c a d a caso. • •, 
% r t í C l í l 0 a d i c i o n a l . Q u e d a sub-
ta etlte pa ra los tenedores de aceite, 
obl'0 ^e o l i v a c o m o de oru jo , l a 
W^0^11 ^e l)resen*ar d e c l a r a c i o -
cia Juradas mensua les de ex is ten-
' Por ca l idades , a l a s respect ivas 
Jun t a s p r o v i n c i a l e s de Abas to s , a s í 
c o m o la de proveerse de los o p o r t u -
nos pe rmisos de venta , y de las co-
r respondientes g u í a s de c i r c u l a c i ó n 
en d i c h a s Jun tas . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
B u r g o s , 10 de N o v i e m b r e de 1938.— 
I H A ñ o T r i u n í a l . 
F ranc i sco G. J o r d a n a 
E x c m o s . Sres. M i n i s t r o s de In te r ior , 
de I n d u s t r i a y C o m e r c i ó y de A g r i -
c u l t u r a . 
Gobierno civil de ia provincia de León 
C O N V O C A T O R I A 
j H a c i e n d o ' uso de las facul tades que 
; me conf ie ren los a r t í c u l o s 61 y 62 de 
l a L e y p r o v i n c i a l , en r e l a c i ó n c o n el 
70 de l a m i s m a , y d e c l a r a d o s en v i -
gor po r l a L e y de 15 de S e p t i e m b r e 
de 1931, y e n v i r t u d d é a c u e r d o a d o p -
tado p o r l a C o m i s i ó n gestora p r o -
v i n c i a l e l 21 de N o v i e m b r e ac tua l , 
he a c o r d a d o c o n v o c a r a s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a p a r a él d í a 29 de l co -
r r iente , a las seis de l a tarde, e n e l 
P a l a c i o P r o v i n c i a l , pa ra l a d i s c u s i ó n 
y a p r o b a c i ó n de l presupuesto O r d i -
n a r i o de l a . D i p u t a c i ó n p a r a é l a ñ o 
de 1939: 
L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobercador c i v i l . 
José L u i s Ort iz de l a Torre 
I O I R O Ú L A R E S 
A d m i t i d a l a r e n u n c i a que por c a u -
sas jus t i f i cadas h a presentado de su 
cargo el que has ta l a fecha ~ha des-
e m p e ñ a d o l a Je fa tura l o c a l d e l S u b -
s i d i o a l c o m b a t i e n t e de Pe ranzanes , 
he a c o r d a d o des ignar p a r a ei m i s m o , 
a D . M a n u e l M a r t í n e z D i e z . 
"v ... ' ' ' .y : ' a ' • * 
P o r tener que ausentarse t empo-
ra lmen te de M a n s i l l a de las M u í a s , 
' e l Jefe de l a C o m i s i ó n l o c a l , he d i s -
puesto se encargue i n t e r i n a m e n t e de 
l a m i s m a , D . E l i a s R o d r í g u e z d e l 
V a l l e . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y a fin de que se 
d é p o s e s i ó n a los n o m b r a d o s a l a 
m a y o r b r e v e d a d . 
L e ó n , 19 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l , 
El Goberna Ipr civil, 
José L u i s Or t iz de la Torre 
Serricio A M m l t o Nacional 
S e c c i ó n de !LeÓn 
A V I S O 
H a b i e n d o s ido n o t i f i c a d a esta Sec-
c i ó n A g r o n ó m i c a , c ó n f e c h a l 5 d e l 
ac tua l , po r e l l i m ó . S r . Jefe de l Ser-
v i c i o N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a de 
haber s ido c reada p o r O r d e n d é l a 
V i c e p r e s i d e n c i a de fecha 24 de O c t u -
bre p r ó x i m o p a s a d o í a C o m i s i ó n d e l 
A l c o h o l c o n l a m i s i ó n de i n t e rven j r 
en cuan to s e / e l a c i o n e c o n l a p r o -
d u c c i ó n , venta , d i s t r i b u c i ó n y c o n -
s u m o de l m i s m o , se hace p rec i so que 
todos los i n d u s t r i a l e s p a r a sus m a n i -
p u l á c k m e s en l a r a m a v i t i v i n í c o l a 
(encabezara ien tp y a r reg lo de v i n o 
de e x p o r t a c i ó n , e l a b o r a c i ó n de aguar-
dientes y l i cores , etc.), neces i ten a l -
g u n a c a n t i d a d de a l c o h o l d u r a n t e 
el p r i m e r t r imest re d e l p r ó x i m o a ñ o , 
lo c o m u n i q u e a-esta Je fa tura c ó n i n -
d i c a c i ó n de l emp leo que p i e n s a n 
dar le , c o n el filn de que lo tenga p re -
sente l a e x p r ^ a d a C o m i s i ó n de A l -
(Sohoí en el repar to que e f e c t ú e opor -
t unamen te del. m i s m o . 
E s t a n d o d ispues to por l a S u p e r i o -
r i d a d que los datos que se p r e c i s a n 
sean r e m i t i d o s den t ro d e l presente 
mes, d e b e r á n a s í e fec tuar lo los i n t e -
resados has ta el d í a 25 de l a c t u a l , 
e n c a r e c i é n d o l e s que so lamente p i -
d a n las can t idades m í n i m a s i n d i s -
pensables , pues esta S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a e s t á o b l i g a d a s a efectuar l a 
c o m p r o b a c i ó n que est ime necesar ia 
p a r a ga ran t i za r e l d e b i d o e m p l e o de 
a l c o h o l neu-ro que se r e m i t a p a r a 
Jos usos qu? se c o n s i d e r a n m á s i n -
d i spensab les . , ' 
A n á l o g a m e n t e , y pa ra .sucesivos, 
t r imes t res y s i e m p r e c o n u n mes de 
a n t i c i p a c i ó n , d e b e r á n fo rmula r se las 
pe t ic iones co r respond ien tes . 
L e ó n , 18 de N o v i e m b r e ^ i e 1038.— 
l í l A ñ o T r í u n f a l . - E l Ingen ie ro Jefe, 
M . Cues ta . 
Gomlsión le íxifiMón 
Meaes ü8 Leóü 
A N U N G I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r even ido 
en e l a r t í c u l o 6.° del D t c i é t o de 10 
d é E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r ' e x p e d i e n t e sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a J o s é 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z , v e c i n o de F a -
6 
be ro de l B i e r z o , de esta p r o v i n c i a , p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez U l i o g a G ó m e z , v e c i n o de L i l l o del 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins t ruc to r i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e B i e r z o , de esta p r o v i n c i a , hab iendo 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . I n o m b r a d o J u ^ z in s t ruc to r a l de p r i -
de V i l l a f r a n c a de l B i e r z o ! j A s i lo m á n d ó S. S. ante" m í , e l Se^ m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de V i -
A s i l o m a n d ó S. S. ante m i , e l Se-1 c re ta r io , de que cer t i f lco . 
c re ta r io , de que ce r t i f i co . , | L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1 9 3 8 — G i -
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1938. -Ter- p r i a n o G u t i é r r e z . 
c e r A ñ o T r i u u f a l . -
r rez . 
- C i p r i a n o G u t i é -
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de ID 
d e , E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
triáir expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d ó iv i l c o n t r a 
A u g u s t o Nie to P e r e i r a y F r a n c i s c o 
l l a f r a n c a B i e r z o . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cre ta r io , de que Certifico. 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1938.— 
' De c o n f o r m i d a d cOn lo p r e v e n i d o I T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to d e ; 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
in s t ru i r expediente sobre dec l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
A l b e r t o G o n z á l e z Pue r to , v e c i n o de 
UeíTez. 
- • • o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en el art. 0.° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins t ru i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-Cacabe los , de esta p r o v i n c i a , h a b l e n - .. ^ ^ j ^ ^ . • í , o n n . r a p . , , 
i m e r o r e r e i f r a n c i s c o . o n o m h r f l t r u ^ F r o i l a n 
C e l a C u a d r a d o v e r i n o s de V i l l a f r a n - 1 n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a ! de p r F e r n a n d e z Sot05 v e c i n o de Va lve rde , 
C e l a L u a ü r a d o , v e c i n o s de V U l a t r a n - , me ra i n s t a i l c i a e i n s t r u c c i ó n de V i - Aa ™ . 7 Í „ . ; „ u n u i „ „ A ¿ -
ca de l B i e r z o , de esta p r o v i n c i a , i i a f r a n c a de l B i e r z o . 
h i e n d o n o m b r a d o Juez in s t ruc to r a l j 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de ¡ 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o , 
As í lo m a n d ó S: S. ante m í , el Se-
cre ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
r rez . • 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r imera 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n -
ca d e l B i e r z o . " V 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
Así lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cre ta r io de que ce r l i f i co . 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é - i de que cer t i f i co . 
rrez. j L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1938,-
•o o .:," | T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u -
De c o n f o r m i d a d c ó n l o p r e v e n i d o * t j ¿ r r e z 
en el a r t í c u l o 6.° d e l . D e c r e t o de 10 | * o 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s - ¡ D e C0nf0rmidaod 0conMo prevenido 
D e c o n f o r m i d a d c o n to p r e v e n i d o ' t r u i r expediente ' sobre declararon en el . a r t 6 de l Decre to de 10 de Ene-
en e i a r r i c u i o o. qe i u e c r e o ae IU de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a E l o y ¡ ro de he m a n d a d o 
ins t ru i r éx-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n S a n t í n V á z q u e z , v e c i n o de Soto G a - j ;obre declaración de res. de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a B a l - vnon. Tnsp Fprrán Vee-a vecino de i . . , . , , . ., . T . , r n . . , yoso , Jose r e r r a n vega , vecina ue 1 s a b i l i d a d c i v i l con t r a L i s a rdo 
b i n o L a g a r e l l o s V e n t u r a , v e c i n o de , Mlagaz de A r r i b a , de esta p r o v i n c i a , ¡ F 
S é s a m o , - . d e esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o ' hab iendo n o m b r a d o Juez i n s t ruc to r 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i - j a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t ruc -
m e r a i n s t a n c i á e i n s t r u c c i ó n de V i - ; c i 5 n de V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
l l a f r a n c a de l B i e r z o . As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se- c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r é z . 
c re ta r io , de que c e r t i i i c u . 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de lS38 . - r I I I 
A ñ o T r i u n f a l , - - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
D e c o n f o r m i d a d c o n j o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i t is-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l contra, M a -
n u e l D í a z G a r c í a , v e c i n o de F a b e r o , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez insfructOT a l de p r i jue ra i n s -
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a 
de l B i e r z o . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
cre tar io de que cer t i f ico . 
' L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
,-0 ' '> : ' ' , ; - • • •" 
. 1 . . • '{ O O 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el art. 6.° d e l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A n g e l M a r -
cos A b a d , v e c i n o de F é b e r o , de esta 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6 ° de l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Sa -
t u r n i n o A l o n s o L ó p e z , v e c i n o de M o -
r e d a y M a n u e l R u b i o L ó p e z , v e c i n o 
de V i l í a t r a n c a de l . B i e r z o , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
ins t ruc to r a l de p r i m e r a i n s t a n d a e 
i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
•Así l o m a n d ó S" S. ante m í , el, Se-
cre ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de,1938.-^Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o •, •, , . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
e n e í art. 6.° d e l Decre to d é 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a r t í n 
G u t i é r r e z A v e l l a , v e c i n o de Parada-
seca, de esta p r o v i n c i a , habiendo 
n o m b r a d o J u e z de i n s t r u c c i ó n a l de 
p r i m e r a insta-ncia e i n s t r u c c i ó n de 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
As í lo m a n d ó S. S. ante raí, el Se-
cre ta r io de que cé r t i f i co , 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1938—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o gruherrez. 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en el art. 6.° d e l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins t ruir 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l cont ra R ica rdo 
P é r e z G a r c í a , v e c i n o ¡de T o r a l de los 
V a d o s , de esta p r o v i n c i a , habiendo 
n o m b r a d o Juez ins t ruc to r a l de pr i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de V i -
l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
A s í l o m a n d o S. S. ante m í , 
c re ta r io , de que cer t i f i co . . • 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 19^ -
T e r c e r A ñ o . T r i u n f a l . - C i p r i a n o 
t i é r r e z . 
el Se-
De c o n f o r m i d a d c o n lo prevenH 
a r t í c u l o 6 ° del Decreto 
mandado 
en el 
10 ae E n e r o 
i n s t r u i r ( 
ddo 
de 
de , 1937, he 
pediente sobre declara 
c¡ón de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra 
Eorique ' A r i a s G o n z á l e z , v e c i n o de 
Qtero, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
noinbrado J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
pjera i n s t a n c i a i n s t r u c c i ó n de V i l l a -
franca d e l B i e r z o . 
^ s í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cretario de que cer t i f i co . 
' León, 21 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r ' 
3r A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o Gut ié r rez , . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
fle Enero de 1937, he m a n d a d o ins-. 
triiir expediente sobre « d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
Eumenio L a g o A l v a r e z , v e c i n o de 
Quilos y S e r a f í n V e g a F r a n c o , v e c i -
no de P ó r t e l a de A g u i a r , de esta pro-
vincia, h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s -
tructor a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s -
trucción de V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
cretario, de que ce r t i f i co . 
León, 21 de O c t u b r e de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
D.a A d e l i n a Vega , de V e g a de los este Cen t ro los d í a s l a b o r a b l e s de 
A r b o l e s . , 
D . J o s é Ca Ivo A l v a r e z , de R o b l e d o . 
D . H e r m i n i o G o n z á lez, de V i l l a p ó -
d a m e . : 
D . J u a n M . R o d r í g u e z , O t e r u e l o . 
D . J e s ú s B a r d ó n , de C a r r i z o . 
D . M a r i a n o de l a T o r r e , de Sa r i e -
gos. • • •:' . . • . • ' . 
D..a D e l f i n a M o r á n C o r d e r o , de 
B e n l l e r a . . 
'D.a C l a r a C o d e s a l B l a n c o , d e R i e l l o . 
D . A l f r e d o F e r n á n d e z R u b i o , de 
R o b l e d o . ' 
D . C o s m e San t i ago Sastre, de S a n -
ta M a r í a . 
D.a A u r o r a O r d ó ñ e z A l v a r e z , de 
V a í d e p r a d o : 
£). L u c i a n o , S u á r e z C a m i n o , de 
M a l l o . * - , 
D.a Se ra f ina C a l d e r ó n G a r c í a , de 
e d r e g á l . 
D.a B a l t a s a r a F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
de V e c i l l a de l a V e g a . 
D.a L e o n o r E s c u d e r o M a r t í n e z , de 
V i l l a m e d i a n a . 
Comisión Demiradora del Magisterio 
de la proMCla de Leún 
E l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o -
nal me c o m u n i c a l o s iguiente : 
«Vistos los expedien tes de D e p u r a -
ción de los Maes t ros de l a p r o v i n c i a 
í i eLeón, en c o n f o r m i d a d c o n el De-
creto n ú m . 66 de N o v i e m b r e de 1936 
y Ordenes c o m p l e m e n t a r i a s y c o n -
forme t a m b i é n a l o a c o r d a d o p o r la 
Comisión de C u l t u r a y E n s e ñ a n z a 
^ la e x t i n g u i d a J u n t a T é c n i c a de l 
Estado, este M i n i s t e r i o c o n f i r m a en 
BUS Cargos y des t inos a los 22 Maes-
as que f i g u r a n en l a r e l a c i ó n ad-
junta.» 
León, .13 de N o v i e m b r e de 1 9 3 8 . -
Tercer A ñ o T r i u n f a l . — J o a q u í n L ó 
Pez Robles. 
Re l ac ión qne se ci ta 
^- Is idoro G a r c í a A r i a s , de B e n a -
vuies. 
Josefa G a r c í a , de Sar iegos , 
v , ^ g i n i o G a r c í a H e r n á n d e z , de 
^ ^ b l i n o . 
F e r n a n d a L e ó n Puen te , d e C a -
b i l l a s . 
raK ^ a ^ e l Santos C a r n i c e r o , de Ga^ 
^^Hes. 
^ • R o g e l i o Segurado , de T r o b a j o 
U-A L.aura R o m e r o E s c u d e r o , de 
^ s i l i a d e l P á r a m o . 
o n c e a doce. 
L o s es tudiantes que r e a l i c e n su 
e x a m e n de ingreso-en esta c o n v o c a - i 
t o r i a e spec i a l p o d r á n f o r m a l i z a r su 
i n s c r i p c i ó n o m a t r í c u l a de p r i m e r 
a ñ o en el p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n ex-
t r a o r d i i j a r i a de A b r i l p r ó x i m o , c o m -
p u t á n d o s e su e s c o l a r i d a d p a r a este 
p r i m e r a ñ o , a l i g u a l que p a r a lo s de 
los otros cursos , c o m o s i h u b i e r a n 
r e a l i z a d o l a i n s c r i p c i ó n en e l p e r í o -
do pasado de S e p t i e m b r e - O c t u b r e . 
L e ó n , ,15 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l C a t e d r á t i c ó -
Secre tar io , L u c a s P . M o r a l e s . — V i s t o 
b u e n o r E l D i r e c t o r , J o a q u í n L ó p e z 
R o b l e s . . 
Universidad de Oviedo 
nstítuto Nacional de Segunda 
Enseñanza de León 
; Conubcatoria especial de ingreso 
Se c o n v o c a p o r e l presente a n u n -
c i o a los a l u m n o s que d e s é e n v e r i f i 
c a r e l e x a m e n de ingreso . 
E l p e r í o d o de m a t r í c u l a de esta 
c o n v o c a t o r i a c o m p r e n d e r á d e s d e 
el d í a de l a fecha has ta e l 30 de N o -
v i e m b r e . 
L o s a l u m n o s que deseen e x a m i -
narse de ingreso p r e s e n t a r á n : 
a) I n s t anc i a d i r i g i d a a l Sr . D i -
rec tor esori ta de p u ñ o y l e t ra d e l i n -
teresado. . 
b) A c t a de n a c i m i e n t o d e l Regis-
tro c i v i l ( l ega l i zada , s i el so l i c i t an t e 
no fuera de l a p r o v i n c i a . 
c) C e r t i f i c a c i ó n m é d i c a de estar 
v a c u n a d o o r e v a c u n a d o , d e b i d a -
mente re in tegrada y c o n e l se l lo y 
"papel especia l de l C o l e g i o de Mé-
d icos . 
d) A b o n a r á n c o m o derechos c i n -
co pesetas en pape l de pagos a l E s -
tado, dos m ó v i l e s de 0,25 y c i n c o pe-
setas en m e t á l i c o . 
P a r a m a t r i c u l a r s e de ingreso es 
necesar io c u m p l i r l a e d á d de 10 a ñ o s 
antes de 1.° de E n e r o de 1939. 
L a s in s t anc ias d e b e r á n re in tegrar -
se c o n p ó l i z a de 1,50 y se presenta-
r á n en las o f i c inas de Secre ta r ia de 
Colegios particulares de enseñanza media 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o d é los 
Di rec to res de C o l e g i o s p a r t i c u l a r e s 
de E n s e ñ a n z a M e d í a , per tenecientes 
a este D i s t r i t o U n i v e r s i t a r i o , que es-
t a n d o p r o h i b i d a l a c o e d u c a c i ó n , se-
r á n c l a u s u r a d o s aque l lo s C o l e g i o s 
en los que e s t é i m p l a n t a d a , d e b i e n d o 
ded ica r se t an s ó l o a d a r e n s e ñ a n z a 
a a l u m n o s o a l u m n a s , o des t ina r /as 
clases de l a m a ñ a n a á los a l u m n o s 
de u n sexo y l a s de l a t a rde a los d e l ' 
o t ro . 
O v i e d o , 26 de O c t u b r e de 1938,— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Rec to r , S a b i n o 
Á . G e n d í n . 
B E 0 C A S 
L a C o m i s i ó n de a d j u d i c a c i ó n de 
Becas de esta U n i v e r s i d a d c o n t i n ú a 
el e s tud io de expedientes de a s p i r a n -
tes y beca r io s d e l c u r s o pasado, h a -
b i e n d o a p r o b a d o , a p ropues t a s u y a , 
los s iguientes n o m b r a m i e n t o s p a r a 
e l cu r so a c t u a l : 
/ n í e m o s . — M a r g a r i t a G a r c í a G u t i é -
r rez y G u i l l e r m o F e r n á n d e z A p a r i -
c i o . 
M e d i a beca ¿ n i m i o . — M a t í a s E s t r a -
d a B e a d o . 
E x t e r n o s . — A n t o n i o y L u i s F e r n á n -
dez A p a r i c i o , J o s é E d u a r d o H e r r e r a 
S u á r e z , L u i s M i r a v a l l e s R o d r í g u e z , 
A r í s t i d e s B e r b e l l a A l o n s o , F r a n c i s c o 
A l v a r e z F e r n á n d e z , M a r í a J o s e f a 
B e r m u d e z de Cas t ro , M a r í a C r i s t i n a 
y M a r í a D o l o r e s í d e m i d e m , O l v i d o 
B a i z á n P a n d o , P i l a r F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z , P r u d e n c i a A l v a r e z M e n é n -
dez, M a n u e l E n r i q u e z de S a l a r a a n -
ca y D í a z L o m b a u , Josefa Cabe t G a r -
c í a , C a r l o s A l v a r e z A l o n s o y E l e n a 
G a r c í a G u t i é r r e z , 
L o s a l u m n o s residentes en O v i e d o 
p o d r á n recoger las c r edenc i a l e s to-
.dos los d í a s l abo rab l e s de once a 
u n a en l a S e c r e t a r í a de esta U n i v e r -
s i d a d y los d o m i c i l i a d o s en otros 
pueb los d e l D i s t r i t o s U n i v e r s i t a r i o 
las r e c i b i r á n p o r c o n d u c t o de las 
A u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n i e s . 
O v i e d o , 22 de O c t u b r e de 1838.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Secre ta r io ge-
n e r a l , , 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de4 
L a V e c i l l a 
D o n M a r i a n o T a s c ó n A l o n á o , Secre-
ta r io h a b i l i t a d o d e l J u z g á ' d o de 
p r i j ne ra i n s t a n c i a de L a V e c i l l a y 
su pa r t i do . , 
D o y fe: Q u e en el j u i c i o e jecut ivo 
de que luego se h a r á m é r i t o h a re-
c a í d o l a sen tenc ia , c u y o encabeza-
m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a d i ce a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n L a V e c i l l a a c u a -
t ro de N o v i e m b r e de m i l n o v e c i e n -
tos t r e in ta y o c h o . V i s t o s p o r don . 
E m i l i a n o S i e r r a G a r c í a , J u e z m u n i -
c i p a l en func iones de p r i m e r a ins^ 
t a n c i a de L a V e c i l l a y su p a r t i d o , 
p o r h a l l a r s e e l p r o p i e t a r i o en c o -
m i s i ó n de s e rv i c io , as i s t ido de s u 
asesor e l L e t r a d o d e l I lus t re C o l e g i o 
de L e ó n D . L u c i o G a r c í a M o l i n e r , 
estos autos de j u i c i o e jecut ivo que 
en este J u z g a d o p e n d e n entre partes: 
de l a u n a c o m o d e m a n d a n t e , d o n 
A m b r o s i o G a r c í a D i e z , m a y o r de 
e d a d , casado, i n d u s t r i a l , v e c i n o de 
R o b l e s , en e l b a r r i o de l a E s t a c i ó n 
de M á t a i l a n a , representado po r e l 
• P r u c u i a d o r D . F l o r e n c i o F . G a r c í a 
M i g u e i ' y bajo l a d i r e c c i ó n d e l L e -
t r a d o D . Fé l ix . Se r rano , y de l a o t r a 
c ó m o d e m a n d a d o ejecutado, D , Ino -
c e n c i o V i i l a n G a r c í a , m a y o r de edad , 
l a b r a d o r , v e c i n o de R o b l e s , M u n i c i -
p i o de M a t a l l a n a y en l a a c t u a l i d a d 
e n d o m i c i l i o i g n o r a d o , representado 
v p o r su reJ j t í la ía p o r los e s t i a ü o s ü e l 
J uzgado, sobre pago de m i l d o s c i e n -
tas sesenta pesetas de p r i n c i p a l y 
m i l pesetas m á s p a r a intereses y gas-
tos de c o s í a s ; 
F a l l o : Q u e debo m a n d a r y m a n d o 
seguir l a e j e c u c i ó n ade lan te hasta 
h a c e r t rance y r e ñ í a l e de los b ienes 
e m b a r g a d o s y d e m á s que fuesen d e l 
0 . I n o c e n c i o Y i i l á n G a r c í a , p a r a pa -
gar c o n su i m p o r t a a l D . A m b r o s i o 
G a r c í a D i e z , l a c a n t i d a d de m i l dos-
cientas sesenta pesetas de p r i n c i p a l , 
i n t e r é s lega l de esa s u m a desde l a 
fecha en que l a e j e c u c i ó n fué despa-
c h a d a y pago t a m b i é n de todas las 
costas causadas y que se causen 
has ta efectuar e 1 c o m p l e t o pago, 
q u e d a n d o en suspenso e l p r o c e d i -
m i e n t o de a p r e m i o respecto de los 
bienes, i n m u e b l e s e m b a r g a d o s has ta 
que la s u s p e n s i ó n se a lce . 
A s í , p o r esta m i sen tebc ia que se 
n o t i f i c a r á pe r sona lmen te a l d e m a n -
d a d o rebe lde s i a s í l o so l i c i t a r e l a 
parte ac to ra , o en o t ro caso, en l a 
f o r m a p r e v e n i d a en l a l éy de E n j u i -
c i a m i e n t o c i v i l , lo p r o n u n c i o , m a n -
do y f i r m o . — É . S i e r r a . — E l Asesor , 
L u c i o G a r c í a M o l i n e r , — R u b r i c a d o . » 
As í resul ta del o r i g i n a l a que m e 
refiero y pa ra su p u b l i c a c i ó n en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a 
fin de que s i r v a de c i t a c i ó n a l a par-
te d e m a r i d a d a , e x p i d o e l presente 
c o n el V.0 B.0 d e l Sr . J u e z de que y o 
Secre ta r io h a b i l i t a d o d o y fe. 
E n L a V e c i l l a a ca torce de N o -
v i e m b r e de m i l novec ien tos t re in ta y 
ocho .—II I A n o T r i u n f a l . — E l Secre-
t a r io h a b i l i t a d o / M a r i a n o T a s c o n . — 
V.0 B,0: E . S i e r r a , 
N ú m . 647.—57,75 p t á s . 
. J uzgado m u n i c i p a l de V a l e n c i a 
de D o n J u a n 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , J u e z m u -
n i c i p a l L e t r a d o de esta v i l l a , en 
func iones de I n s t r u c c i ó n de V a -
l e n c i a de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
P o r el presente, y en v i r t u d de l o 
a c o r d a d o e n el s u m a r i o n ú m e r o 36 
d e l a ñ o ac tua l , que se sigue po r robo , 
ruego y encargo a todas las A u t o r i -
dades', y m a n d o a los Agentes de l a 
P o l i c í a J u d i c i a l , p r o c e d a n a l a bus-
c a y c a p t u r a de A n t ó n i o B l a n c o y 
Rafae l , se cree que G a r c í a , c u y a s de-
m á s c i r c u n s t a n c i a s personales y pa -
i a d e r o se i g n o r a n , y que el 28 de O c -
tubre ú l t i m o se d i r i g i e r o n a V a l l a d o -
l i d , y , caso de ser h a b i d o s , los p o n -
g a n a m i d i s p o s i c i ó n , para ser o í d o s 
en el s u m a r i o refer ido. 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n , 
a 11 de N o v i e m b r e de 1938.—III A ñ o 
T r i u n f a l . — P a b l o G a r c í a . — E l Secre-
tar io , J o s é Sant iago. 
. ' '• • o 
' _ ' ' 0 0 . • 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , i n t e r i n o 
J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a e ins-
t r u c c i ó n de V a l e n c i a de D o n J ü 
y su p a r t i d o . 311 
H a g o saber: Q u e en este Juzgado 
y p o r C o m i s i ó n de l a Super io r idad 
se s igue expediente de i n c a u t a c i ó n 
de b ienes c o n t r a Des ide r io R o d r í 
guez B l a n c o , v e c i n o de Pa lanquines" 
y en el m i s m o he a c o r d a d o expedir 
e l presente a fin de hace r saber a 
d i c h o exped ien tado c u y o paradero 
se i g n o r a , que en el t é r m i n o de ocho 
d í a , puede c o m p a r e c e r personalmen-
te o p o r escr i to en d i c h o expediente 
p a r a a legar y p r o b a r lo que crea 
c o n v e n i r l e . 
Y p a r a que lo a c o r d a d o t e n g a 
efecto l i b r o el presente. 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
14 de N o v i e m b r e de 1938.—III Año 
T r i u n f a l . — P a b l o G a r c í a . — E l Secre-
t a r io , J o s é San t iago . 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia e ins-
t a u c c i ó n de R i a ñ o 
D o n U l p i a n o C a n o P e ñ a , Juez mu-
n i c i p a l en func iones de primera, 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o y 
s ü p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en el expediente 
de i n c a u t a c i ó n que c o m o delegado 
de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l instruyo 
c o n t r a los i n d i v i d u o s que luego se 
d i r á . 
P o r e l presente c i to , l l a m o , empla-
z ó y r e q u i e r o a los expedientados 
J a c i n t o G a r c í a M i g u e l , vec ino de 
B o c a de H u é r g a n o ; H e l i o d o r o Mar-
t í n e z P é r e z , Jus to G a r c í a V i l i a l b a y 
S i l v a n o G o n z á l e z Sa lazar , vecinos de 
V a l v e r d e de l a S ie r ra ; A n s e l m o Ro-
d r í g u e z V i U a l b a y E m i l i a n o Pérez 
A l l e n d e , v e c i n o s de S ie ro de l a Rei-
n a , pa ra que en e l p l azo de ocho 
d í a s h á b i l e s a c o n t a r de l a inse rc ión 
en é s t e p e r i ó d i c o o f i c i a l , c o m p a r é ' 
c a n ante este J u z g a d o personalmen-
te o p o r escr i to , pa ra que aleguen y 
p r u e b e n e n s u defensa lo que estimen 
^ ^ T d o en R i a ñ o a 12 de Noviembre 
de 1 9 3 8 . — I l l A ñ o T r i u n f a l . - U ^ P ^ ' 
no C a n o - E l Secre tar io habi l i tado, 
S a l u s t i a n o V a l l a d a r e s . 
ANUÑCÍO P A i m e ^ A j i ^ 
H a b i é n d o s e ex t rav iado ^ . ^ y 
n ú m . 27.Ü62 de l M o n t e de Pieahace 
Ca ja de A h o r r o s de L e ó n , ^ 
p ú b l i c o que si antes de <iainC clo 
a c o n t a r de l a fecha de este * n 
no se presentara r e c l a m a c i ó n a j í ^ 
se e x p e d i r á d u p l i c a d o de la 
q u e d a n d o a n u l a d a l a p r i m e r • 
I 
I 
